


































                   ABASTAMENT D’AIGUA AL TERME MUNICIPAL DE SUBIRATS (ALT PENEDÈS) 
ÍNDEX 
                     Pàg. 
 
1. AMIDAMENTS AUXILIARS         3 
 
2. AMIDAMENTS          8 
 
3. QUADRE DE PREUS NÚM 1        22 
 
4. QUADRE DE PREUS NÚM 2        35 
 
5. PRESSUPOST          50 
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